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Excel·lentíssim Senyor President, Il·lustríssimes Senyores Acadèmiques, Il·lustríssims Senyors 
Acadèmics, senyores i senyors,
La tradició argentera de Catalunya és ben coneguda. Des de l’època medieval, a l’entorn del gremi 
d’argenters, nombrosos artífexs crearen destacades peces, tant d’argenteria, ja fos litúrgica, de taula 
o commemorativa, com joies d’ornament personal.
En arribar al ﬁ nal del segle XIX i primers anys del XX, l’avui tan valorat Modernisme recuperà una 
sèrie de tècniques oblidades amb el pas del temps i impulsà notablement les indústries artístiques 
com fou el cas de la joieria i l’argenteria. 
Joaquim Capdevila Meya (1876-1959), fundador de la nissaga dels joiers i orfebres Capdevila, avui 
ja en mans de la quarta generació, es formà en ple Modernisme treballant en un important taller de 
joieria, el taller Mestanza, que ho feia per alguns dels més reconeguts joiers barcelonins d’aquells 
anys com ara els Cabot. Però el 1917 s’instal·là pel seu compte amb un soci, Artur Roig, que s’ocupà 
de la part comercial del negoci. En ple Noucentisme va néixer el seu ﬁ ll Manuel Capdevila Massana 
(1910-2006), que tant havia de beure de l’esperit noucentista com de l’avantguarda. Ell fou un dels 
pilars de la joieria catalana de la postguerra, tant per les seves aportacions conceptuals, tècniques 
i materials com també per la seva labor docent des de l’Escola Massana on l’any 1959 assumí la 
direcció de l’aleshores recentment creada Aula de Joieria. Manuel Capdevila concebia la joia com 
una expressió plàstica, artística, comparable a la pintura, que conreà sempre paral·lelament a la 
joieria, i més enllà del seu valor de prestigi i representació social. 
L’any 1943 Manuel es casà amb Eulàlia Gaya, amb gust i aptituds per al piano i el cant. En aquest 
context familiar nasqué un any després Joaquim Capdevila Gaya, que al llarg de la seva infantesa i 
joventut va viure immers en un ambient familiar presidit per les arts plàstiques i les arts musicals. 
No és estrany, doncs, que mentre es formava en els secrets de la joieria al taller familiar, estudiés a 
l’Escola Massana, pintura, dibuix, escultura. També hi estudiaria la seva germana petita, Elisenda, 
pintora, mentre Mercè, la germana gran, es decantaria cap a la música, com a pianista i compositora. 
Joaquim Capdevila no ha abandonat tampoc mai el gust per la música.
Manuel Capdevila, deixeble de Francesc d’A. Galí a l’Ateneum Polytechnicum, va transmetre als 
seus ﬁ lls el valor de “l’obra ben feta” i la curiositat que el mestre Galí els havia inculcat ensenyant-
los a descobrir l’entorn, a aprendre a mirar, a gaudir de la literatura, de la natura, de tot plegat. 
Joaquim Capdevila va ser un jove afortunat de poder comptar amb un pare i mestre alhora, que 
l’orientava i respectava el camí empès pel ﬁ ll. Tanmateix, Joaquim Capdevila no sols es formà al 
costat del seu pare, ja que treballà també un any al taller barceloní del joier Josep Sicart, per tal 
d’acabar d’endinsar-se en l’oﬁ ci. Als anys 1965-1966 completà la seva formació a l’Atelier Lacambra 
de París, on el seu pare havia treballat durant els anys de la Guerra Civil mentre vivia a la capital 
francesa. Així començava la seva trajectòria. 
Arribats en aquest punt, per tal d’acostar-nos a la trajectòria de Joaquim Capdevila, m’agradaria 
fer-ho destacant alguns dels fets que al llarg de cinquanta anys de vida professional no sols han 
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contribuït a forjar la seva trajectòria artística, sinó que han tingut una incidència decisiva en l’art 
del nostre país.
Presentació pública de les seves joies
El 1966 Capdevila estrenava la seva dimensió pública presentant unes joies, al costat de l’obra del 
seu pare i la seva germana Elisenda, a la mostra “Cien años de joyería y orfebrería catalanas” que 
tingué lloc a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona. Organitzada per l’esmentat Col·legi per 
iniciativa de Cesáreo Rodríguez Aguilera, Joan Perucho i Alexandre Cirici, aplegà un ampli ventall 
de peces des del Modernisme ﬁ ns als anys seixanta i gaudí d’un gran ressò. Joan Perucho i Alexandre 
Cirici en prepararen el catàleg i aquest darrer fou l’autor d’un text1 que durant molts anys serví de 
referència per a la història de la joieria catalana. Cirici la resseguia des del ﬁ nal del segle XIX, posant 
èmfasi en els Masriera, sobretot en les aportacions de Lluís Masriera i Rosés, mentre s’endinsava en 
el segle XX recollint molts noms, tant de joiers com d’artistes que en algun moment havien conreat 
la joia, ﬁ ns arribar als anys seixanta, dels quals feia una valoració especial. Justament entre els joiers 
joves només esmentava Joaquim Capdevila i la seva germana Elisenda. Per primera vegada algú feia 
referència impresa a la seva obra i al seu rol dins del panorama de la joieria contemporània catalana. 
En deia Cirici: 
Als anys seixanta, una creixent organització industrial va anar absorbint molts dissenyadors que 
entren a l’engranatge de la producció per a la venda competitiva i veuen així mediatitzades o 
destruïdes les possibilitats de creació i de fer-se un nom. Com és natural, sovint són els millors 
els absorbits per aquesta maquinària que, orientada cap a la rendibilitat privada, no pot ésser sinó 
destructiva.
Per això els únics noms de joier que podem conèixer i que sabem que treballen en llibertat són 
els dels ﬁ lls dels joiers establerts, com Joaquim Capdevila, nat el 1944, que treballa des del 1962 
en una atmosfera de creativitat que recorda la dels germans Arnaldo i Gio Pomodoro. Ell i la seva 
jove germana Elisenda han creat peces d’una simple poesia lineal, sensible, que diríem màgica si 
no fossin l’obra d’una manera clara de jugar amb la claror, amb el moviment i amb un mínim de 
matèria.2 
Cirici es feia ressò de la realitat d’aquell moment i es ﬁ xava en l’obra de Capdevila posant en valor 
una manera lliure de concebre les peces i treballar-les, mentre posava de manifest un cert debat 
sobre el rol del disseny aplicat a la joia. Era la primera referència notable sobre la seva obra.
La primera exposició individual
Capdevila va fer la primera exposició individual de joieria d’autor que va celebrar-se a Barcelona 
en una galeria d’art l’any 1970.3 Va tenir lloc a la Galeria AS, un indret molt representatiu del món 
artístic català, a través dels seus impulsors, el grup de La Cantonada –Jordi Aguadé, Aureli Bisbe, 
Jordi Bonet, Joan Vila Grau i Jordi Vilanova–,4 que va exercir un paper clau en l’art contemporani, 
tant a través de la revista Qüestions d’Art com de la pròpia galeria, i fou també un lloc de referència de 
la renovació de l’art litúrgic. El grup, lligat al món del disseny i a les arts decoratives –i concretament 
al de la joieria a través d’Aureli Bisbe–, organitzà la mostra del jove Capdevila.5
“44 variacions sobre una forma seriada” n’era el títol. El text del catàleg, a càrrec de Daniel 
Giralt-Miracle, aleshores director artístic de la galeria –i també membre d’aquesta Acadèmia–, 
reﬂ ecteix la consideració que començava a tenir la joia, ben lluny ja de la concepció tradicional. 
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Al concepte caduc de la joia luxosa i ostentosa, segons Giralt-Miracle, Capdevila hi oposava tres 
noves realitats: desmitiﬁ cació, seriació i elaboració. Prescindia dels metalls preciosos, concebia les 
peces seriades allunyant-se, si més no aparentment, del concepte de peça única, i s’endinsava en un 
tipus d’investigació ﬁ ns aleshores poc corrent en la joia. És a dir, Capdevila penetrava en el món 
de la recerca conreat per la joieria europea d’aquells anys, sense mai abandonar, però –i aquesta és 
una de les constants en la seva producció–, el domini de la tècnica, la base del seu coneixement. En 
deﬁ nitiva, la Galeria AS i Capdevila esdevenien, per tant, uns capdavanters. 
Les peces presentades per Capdevila partien d’una ﬁ gura geomètrica bàsica, el quadrat, i jugaven 
amb les línies, els talls o les superposicions d’un cercle o una esfera, sempre partint d’un format 
bàsic amb la intenció, tanmateix, de demostrar que malgrat partir d’una seriació del marc base –el 
quadrat–, cadascuna acabava sent diferent de les altres, ja que, tot i ser conscient de la inﬂ uència del 
disseny industrial, en lloc de crear peces seriades, tal com començaven a fer altres joiers, defensava 
la joia única i personal i qüestionava el paper del disseny industrial aplicat a la joieria. 
La renovació de l’art sacre
Joaquim Capdevila s’endinsà també en l’art sacre amb unes creacions innovadores, paral·leles a les 
d’una sèrie d’arquitectes i artistes europeus que com ell han treballat per la digniﬁ cació i actualització 
dels espais i els objectes litúrgics, des de Le Corbusier i la seva singular capella de Ronchamp ﬁ ns 
al grup de La Cantonada, hereu del llegat de mossèn Trens i els Amics de l’Art Litúrgic dels anys 
1920, i impulsors de la ja esmentada Galeria AS (Ars Sacra) des de la qual va difondre’s la renovació 
litúrgica del tercer quart del segle XX, i on Capdevila exposà per primera vegada.
Però parlant d’art sacre, el cognom Capdevila és indissociable del monestir de Montserrat des de 
l’any 1947, arran de la festa de l’entronització de la Mare de Déu de Montserrat, sent-ne abat Aureli 
M. Escarré. Manuel Capdevila s’ocupà de la realització de la denominada Llàntia del sardanisme, 
oferta al monestir pels sardanistes, que féu en col·laboració amb l’escultor Joaquim Ros i l’esmaltador 
Modest Morató. Merescut el reconeixement de l’abat, seguí treballant per a Montserrat i esdevingué 
l’orfebre que hi introduí el disseny litúrgic modern des de mitjan segle XX, labor que ha continuat 
Joaquim Capdevila ﬁ ns a l’actualitat.
S’inicià en aquest terreny l’any 1964, conjuntament amb el seu pare i altres joiers i orfebres catalans 
–Alfons Serrahima, Montserrat Mainar i altres–, participant en l’exposició “Eucaristía y altar”, 
celebrada a Lleó, amb unes peces que aleshores es consideraven molt allunyades de l’ortodòxia 
litúrgica. La litúrgia cristiana fugia aleshores de l’ostentació i cercava l’austeritat com a símbol del 
cristianisme impulsat pel Concili Vaticà II, l’objectiu primordial del qual havia estat poder conciliar 
la doctrina amb la realitat quotidiana.
El 1967, conjuntament amb el seu pare i la seva germana Elisenda, participà en la realització del 
sagrari de la capella del Santíssim de la basílica del monestir: una capsa rectangular de plata oxidada 
amb una porta basculant que, quan s’obre, permet veure-hi a l’interior l’escena del Sant Sopar 
gravada per Joaquim Capdevila a partir d’un dibuix de la seva germana Elisenda. Avui, aquest 
sagrari està plenament integrat dins de l’estructura de formigó de l’altar de la capella del Santíssim, 
obra de l’escultor Josep Maria Subirachs, de l’any 1977, una de les realitzacions més reeixides de 
l’art sacre internacional de la segona meitat del segle XX. El 1996 Capdevila completà el mobiliari 
litúrgic d’aquesta capella, i dissenyà ell mateix la creu, l’ambó, els canelobres i el seient del celebrant. 
L’ambó té forma de llibre obert, de manera que recull perfectament els volums dels textos litúrgics 
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per poder ser llegits durant els oﬁ cis. Al seu interior, gravat a l’àcid, un colom símbol de l’Esperit 
Sant, d’una gran qualitat de textures, obra de Manuel Capdevila.
L’obra litúrgica més recent és el sagrari de plata disposat a l’absis central de la basílica de la Sagrada 
Família amb motiu de la consagració pel papa Benet XVI el 7 de novembre del 2010. 
Orfebreria institucional: la Creu de Sant Jordi
Dins de l’àmbit institucional català, la creació de Capdevila de més renom és la Creu de Sant Jordi. 
Aquest guardó, concebut com un homenatge a la societat civil del país, és el més conegut per l’opinió 
pública de tots els atorgats pel govern de la Generalitat de Catalunya i data del 1981. Autor de la nova 
Medalla d’Or de la Generalitat, la màxima distinció atorgada pel govern català, Capdevila guanyà el 
concurs restringit convocat pel Consell del Disseny i de la Senyalització de la Generalitat. En una 
entrevista de poc després manifestava: 
Quan vaig rebre l’encàrrec de realitzar el projecte de prototipus vaig pensar que els models de 
condecoració que jo coneixia o bé eren massa barrocs, enfarfegats, o bé el seu disseny corresponia 
a èpoques passades, o ambdues coses alhora. Em va semblar, doncs, que la Creu de Sant Jordi, una 
distinció que naixia als anys vuitanta, havia de sintonitzar necessàriament amb la modernitat i, 
alhora, esdevenir un objecte al màxim de deﬁ nit des del punt de vista conceptual. El meu projecte 
va consistir a realitzar la Creu de Sant Jordi amb dos dels materials nobles que poden trobar-se al 
nostre país, com són l’argent i el coral, presentats sense manipulacions posteriors, és a dir, sense 
banys ni afegits de cap mena. El resultat és una creu feta de coral vermell sobre un fons de coral 
blanc i dins un marc d’argent. Aquest marc vol representar Catalunya i, en el seu interior, la Creu 
de Sant Jordi és concebuda com un símbol del nostre país. És a dir, l’honor a les persones i a les 
institucions que aquesta distinció vol testimoniar s’inscriu en el marc molt més ampli d’un país 
alhora mil·lenari i en marxa, d’una situació dinàmica com és avui la de la societat civil catalana.6 
El resultat, doncs, és un disseny ben allunyat de les medalles tradicionals.
Entre molts altres guardons de nombroses institucions i entitats cal recordar també la Lletra d’Or, 
símbol de tot un temps. Concebuda per Manuel Capdevila l’any 1953 arran de l’encontre d’un grup 
d’escriptors que decidiren destacar amb una lletra ﬁ  d’or –símbol de la saviesa– el millor llibre català 
de l’any. Enric Badosa, M. Aurèlia Capmany, Josep M. Castellet, Antoni Comas, Fèlix Cucurull, 
Gonçal Lloveras, Joan Teixidor, Frederic-Pau Verrié, acadèmic d’aquesta casa, i Antoni Vilanova en 
foren els creadors. Anualment atorgaven la Lletra d’Or –gentilesa d’Orfebres Capdevila– al millor 
llibre editat en català durant l’any anterior. Com a curiositat cal recordar que els membres del 
jurat s’obliguen a deixar de ser-ho en complir cinquanta anys i poden nomenar un successor.7 De 
la mateixa manera, Manuel Capdevila va designar successor el seu ﬁ ll, que hi introduí algun petit 
canvi, i avui continua fent-ho any rere any el seu nét, Manuel Capdevila Coral, que al seu torn 
també hi ha introduït alguna variant. 
El concepte de Nova joia: d’ornament personal a camp de recerca plàstica
Des de l’Escola Massana Manuel Capdevila establí els primers contactes amb l’alemanya Escola 
de Pfhorzeim, un dels centres de referència de la joieria d’avantguarda a escala internacional, com 
ho eren també el Royal College of Art de Londres i la Rietveld Academy d’Amsterdam. Aquestes 
escoles foren capdavanteres en aquest terreny. Els alemanys amb què va contactar Capdevila, havien 
estat dels primers a treballar, al costat dels metalls nobles, amb materials ﬁ ns llavors impensables de 
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ser utilitzats com a primera matèria en joieria. Aquest camí portà que a mitjan anys seixanta ja es 
parlés normalment de Nova joia (Neue Schmuck) com a sinònim de joieria contemporània, en el sentit 
d’un nou concepte i d’una aportació que trencava amb la joieria tradicional. Es plantejava quin havia 
de ser el paper i la funció de la joia en la societat mentre arribava a les galeries d’art, museus, ﬁ res, 
exposicions, etc., superant el marc del taller i la botiga de cara als clients.
Joaquim Capdevila s’inscriu dins d’aquest nou corrent. S’ha manifestat sempre a favor de la peça 
única, de la joia individualitzadora que distingeix i complementa la personalitat de qui la porta. 
Després d’una primera etapa de debat entorn dels efectes del disseny industrial sobre l’art de la joia, 
i després d’haver incorporat materials pobres, poc nobles i gens luxosos en les seves peces, Capdevila 
recuperà els materials nobles tradicionals que, sols o combinats amb d’altres ben diferents o amb 
aplicacions de pintura –un tret molt característic del seu fer–, atorguen un caràcter inconfusible a 
la seva obra, ben palès ﬁ ns a les darreres col·leccions. Hi tornarem.
Fundador d’Orfebres FAD
Nascuda dins del sí del FAD, el 1979 l’associació Orfebres FAD s’anunciava com:
un grup de treball, integrat per creadors, artesans i dissenyadors de joies, que assumeixen la 
responsabilitat completa de la seva obra. El seu principal objectiu és el d’uniﬁ car esforços, ﬁ ns ara 
dispersos, per redimensionar els valors de contingut i de professionalitat de l’orfebreria, amb la 
intenció implícita de ser testimoni, dins d’un ampli criteri estètic, de la diversitat dels treballs que 
en el moment actual es realitzen.
Els propòsits que animen aquest nou grup volen desenvolupar-se tant en funció de l’intercanvi 
personal d’experiències tècniques i estètiques, com en l’organització d’una àmplia sèrie d’activitats 
de projecció pública, com exposicions, conferències i tot tipus d’actes, dirigits cap a una major 
expressió de l’orfebreria.8
 Es presentaren a la seu del FAD del carrer de Brusi, 45, amb una mostra en què es podien veure 
diverses tendències i on l’entitat es presentava com una «entitat oberta a tots els dissenyadors i 
artesans que, si bé avui no estan inclosos en aquest catàleg, s’identiﬁ quen amb les mateixes inquietuds 
que han motivat la creació d’aquesta agrupació».9
A l’inici formaren part del grup Emili Armengol, Aureli Bisbe, Joaquim Capdevila, Teresa Casanovas, 
Anna Font, Manuel Garcia Ramiro, Montserrat Guardiola, Juli Guasch, Raimon Oller, Ramon Oriol, 
Josep Quintana i Ramon Puig Cuyàs, un jove joier que era ja el professor coordinador de l’Aula de 
Joieria, fundada, com hem vist, per Manuel Capdevila. 
Orfebres FAD obria una nova era de la joia d’art a Barcelona i es proposava també de fer-se conèixer 
internacionalment. Joaquim Capdevila hi va tenir un paper notable en aquesta reconsideració de 
la joia i va ser un dels responsables d’una exposició que encara avui és considerada una referència 
clau de la joieria contemporània internacional. Amb el títol de “Joieria europea contemporània”, 
l’any 1987 es va poder veure per primer cop a Barcelona la nova orientació de la joieria, una manera 
diferent de concebre-la, molt més lliure i d’acord amb la realitat sociocultural del ﬁ nal del segle XX.
Capdevila hi presentà tres fermalls de caràcter auster, geomètric, molt simple. Eren unes peces 
basades un cop més en falses perspectives d’estètica constructivista i un cert ressò industrial, 
perfectament emmarcables en la tendència plàstica d’aquells anys; les seves darreres manifestacions 
en una línia de sobrietat geomètrica. La seva reﬂ exió crítica sobre el disseny en pro de la joia única, 
coincidia amb l’orientació de la Nova joia europea. 
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Aquest moment d’efervescència renovadora de les arts aplicades i els bells oﬁ cis es vivia intensament 
en el FAD, des de diverses associacions, com ara l’Agrupació d’Activitats Artesanes FAD (AAFAD), 
creada el 1973, que lluitava per trencar els convencionalismes, i va assolir un gran reconeixement 
a Europa. Per això, Orfebres FAD havia sorgit com una branca d’aquesta Agrupació d’Activitats 
Artesanes FAD (AAFAD) dedicada especíﬁ cament a la joia. 
Capdevila havia estat també l’autor de la copa núm. 51 de la Copoteca del FAD, de l’any 1971. De 
forma ovoide, de plata, de línia molt simple i acabat polit, més que una copa en forma de recipient 
obert era un contenidor que restava tancat si convenia: «la forma natural de disseny més completa 
és l’ou», considera Capdevila. Va proposar-s’hi un repte tècnic i va concebre una copa en tres parts, 
dues de les quals resten perfectament acoblades, mentre que la tercera fa de tapa del recipient. 
La col·lecció de Nova joia del Museu del Disseny de Barcelona
La presència de Nova joia als museus catalans no va ser realitat ﬁ ns que l’any 1997 la directora 
de l’antic Museu de les Arts Decoratives de Barcelona, Marta Montmany, amb la col·laboració 
de Mònica Gaspar i d’alguns joiers –entre els quals Ramon Puig Cuyàs, Aureli Bisbe i Joaquim 
Capdevila–, van proposar-se de crear una col·lecció de joies d’autor de la segona meitat del segle 
XX.10 Si bé és cert que anys enrere des de dins dels Orfebres FAD s’havia plantejat la possibilitat de 
crear un museu dedicat a la joieria, com l’existent a la ciutat alemanya de Pforzheim, gairebé ja a les 
acaballes del segle XX la decisió havia estat una altra, en tot cas ben positiva. Amb la participació 
activa dels joiers esmentats, Capdevila un d’ells, i la seva complicitat i generositat, més la de tots 
els joiers que van donar peces al museu, es creà la primera col·lecció pública catalana en què la 
Nova joia hi tenia una gran presència. Aquesta col·lecció integrada per 120 peces de 32 autors, que 
avui forma part del fons del Museu del Disseny de Barcelona, va poder admirar-se al Museu Tèxtil 
i d’Indumentària en l’exposició intitulada “El laboratori de la joieria 1940-1990”, que itinerà per 
algunes ciutats catalanes i espanyoles ﬁ ns al 2007.11 Capdevila hi va fer donació de dotze peces, la 
majoria de les quals avui estan exposades al públic a la segona planta del Museu del Disseny.
Joaquim Capdevila i la Nova joia a Catalunya
Capdevila, a mitjan segon decenni del segle XXI, continua defensant la seva manera d’entendre i 
concebre la joieria. Certament, gràcies a nombrosos artistes joiers i a la valoració que n’han fet certs 
estudiosos, crítics i pedagogs d’aquest camp, la joia ha assolit un lloc notable dins de l’art dels segles 
XX-XXI. És veritat, així mateix, que avui quan es parla de joieria contemporània es fa referència a 
la Nova joia impulsada fonamentalment per les escoles de Pforzheim, Amsterdam i Londres des dels 
anys seixanta, i ben introduïda a Barcelona a través de l’Escola Massana. Això comportà una nova 
manera de concebre un art i un oﬁ ci antic, ﬁ ns aleshores après tradicionalment en els tallers, i des de 
llavors divulgat a través d’una escola oberta, capaç d’explorar i incentivar la capacitat creativa dels 
alumnes. En qualsevol cas, la Nova joia ha de ser considerada com una de les grans manifestacions 
de l’art de la segona meitat del segle XX. La joia, i en aquest cas l’obra de Joaquim Capdevila, no és 
una obra aïllada ni una manifestació al marge d’altres expressions artístiques contemporànies ja que 
respon a les inquietuds i la reﬂ exió de la seva època, equiparable a la de tants altres joiers que formen 
part d’aquest món –Bakker, Bahrs, Cepka, De Wolf, Jonemann, Maierhofer, Martinazzi, Babetto, 
Sajet, Skubik, Chang, Domènech, Künzli, Puig Cuyàs, Watkins, Krüger, Sieber-Fuchs...–. 
Capdevila ha mantingut un nexe estret amb els països germànics, i sobretot amb Viena a través de la 
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Galerie Slavik, un dels centres de referència de la joieria internacional contemporània. Des de 1992 
ﬁ ns a l’actualitat, la seva obra hi ha merescut nombroses exposicions individuals o bé compartides 
amb algun altre creador, generalment català, com ara la ceramista Madola. Així mateix, és un dels 
pocs joiers contemporanis catalans ben representat en les col·leccions internacionals, tant públiques 
com privades –com ara a la Col·lecció Bollman de Viena– i que ha rebut nombrosos premis nacionals 
i internacionals.
En deﬁ nitiva, Joaquim Capdevila és un creador que s’expressa mitjançant la joia com a llenguatge 
plàstic. L’arrel pictòrica traspua sovint en la seva obra, sobretot des del darrer quart del segle XX. 
No obstant això, les seves joies no poden considerar-se simplement unes joies pintades, sinó com 
la materialització d’un procés creatiu que fon el metall i la pintura. Capdevila, més enllà de ser 
joier i orfebre, és un artista de la joia, de la joia concebuda com a peça única, individual, personal, 
producte d’una emoció, una sensació, una vivència o un record, i adreçada a algú en concret. Un 
dels principals creadors i divulgadors de la Nova joia europea a Catalunya.
En nom de la nostra corporació em plau manifestar que l’Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi se sent molt honorada amb el seu ingrés i té la satisfacció d’acollir-lo des d’avui com a 
acadèmic d’honor. 
Joaquim Capdevila, en nom d’aquesta casa bicentenària, sigues-hi benvingut. Enhorabona! 
20 de desembre de 2016
NOTES
1. “Notes sobre orfebreria i joieria catalanes”, Cien años de joyería y orfebrería catalanas, Barcelona, Colegio de Arquitectos de Cataluña y 
Baleares, 1966 (23 abril-15 maig 1966), p. 6-12.
2.  Ibid., p. 12.
3. Cal no oblidar, però, que uns mesos abans Sergi Aguilar n’havia fet una a Tarragona, a la Llibreria de la Rambla, que havia muntat el 
dissenyador Enric Franch, el mateix que s’ocupà del muntatge de la de Joaquim Capdevila a Barcelona.
4. Aguadé, Bonet i Vila Grau, membres numeraris d’aquesta Acadèmia.
5. Sobre la signiﬁ cació de la Galeria AS vegeu Daniel GIRALT-MIRACLE, “El paper de la Galeria AS”, dins Pilar VÉLEZ, La Cantonada, 1960-
1975. Art civil i art sacre, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1999, p. 63-67.
6. Conversa recollida a Joan ALCARAZ, La Creu de Sant Jordi. Homenatge a la societat civil (1982-1985), Barcelona, La Llar del Llibre, S.A., 1989, 
p. 21 i 22.
7. Sobre aquest premi vegeu Josep FAULÍ, Vint-i-cinc anys de la Lletra d’Or, Barcelona, Edicions 62, 1980.
8. Aquesta declaració de principis aparegué impresa en el catàleg mostrari de postals que van editar amb aquest motiu com a record de 
la fundació de l’associació.
9. Vegeu la nota anterior.
10. Col·leccions avui integrades en el nou Museu del Disseny de Barcelona, inaugurat el desembre del 2014.
11. El 2005 s’exposà al Museo Etnográﬁ co de Castella-Lleó, de Zamora; el 2006, al Museo del Traje, de Madrid, i del 22 de desembre del 
mateix 2006 ﬁ ns a l’11 de març del 2007, al Museu de Granollers; ﬁ nalment aquell mateix any fou exposada al Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil de Terrassa. 
